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NOVES APORTACIONS PER A L'ESTUDI DELS 
TEMPS NEOLÍTICS AL MARESME 
En escaure's aquesta II Sessió d'Estudis Mataronins, hem cregut en l'interès 
de participar-hi com a extensió de la comunicació presentada a la I Sessió celebrada 
en 1984 (1). En aquell moment donàrem una breu notícia sobre el jaciment neolí-
tic dels Rocs de Sant Magí, a Llavaneres, tot apuntant el seu possible interès donat 
l'escàs coneixement d'aquest període a la nostra comarca malgrat la feina de recerca 
més o menys constant que sempre s'ha anat portant a terme, permetent d'inventa-
riar i catalogar un bon conjunt de possibles nuclis d'habitació prehistòrica i d'assen-
tament humà tot al llarg de la Serralada Litoral. Val a dir que aquestes exploracions 
no han estat en cap moment sistemàtiques sinó que han vist èpoques de dedicació 
més intensa que altres i s'han desenvolupat en espais força dilatats si ho contemplem 
des del seu origen, una vintena d'anys endarrera. 
Els resultats d'aquestes recerques quasi sempre ens han dut a locaht2ar hipo-
tètics llocs d'ocupació humana, ben poques vegades afírmats per la descoberta d'in-
dústries i estris d'ús conegut, ja que són comptades les ocasions en què s'han pogut 
efectuar prospeccions, a causa, per una banda, de l'escassa acumulació de terres dins 
els abrics o coves, i per l'altra, a la nostra volguda intenció de conservar aquests pos-
sibles jaciments de cara a futures actuacions arqueològiques amb plenes garanties 
tècniques. S'ha dit sovint que els coneixements de la prehistòria catalana haurien po-
gut tenir molt més bagatge i solidesa si moltes de les coves no s'haguessin buidat, 
salvant les bones intencions dels seus excavadors, perdent-se per sempre més tota 
una ingent informació acumulada estrat per estrat com en les pàgines d'un llibre. 
És aquest el motiu més decisiu que empeny els nostres treballs i en definitiva 
és la causa de l'escàs material que confirmaria la veritable filiació dels jaciments. 
El nucU més important d'abrics prehistòrics que portem estudiats es centra a 
partir de l'anomenat camí Ral, que des del coll de Lorita, passant per roca Martina, 
ressegueix el llom de la carena tot fent partió entre els termes de Llavaneres i Dos-
rius-Canyamars, arribant a bifurcar-se en dos camins, el de l'esquerra que continua 
en direcció al rocam conegut per l'Hostal de la Maria Bruta i més enllà fins a la font 
del Malpàs i el Corredor, mentre el de la dreta segueix aproximadament damunt la 
cota 400 de la serra de Polsaruc o Polsaruda pel seu vessant de mar. Aquesta carena 
que discorre sobre Llavaneres, s'enfila fins el Montalt (594 m) punt culminant de la 
zona, formant-ne com un apèndix. 
Quan vàrem explorar aquesta àrea per primera vegada (2), de manera pura-
ment formal assenyalàrem a grans trets els espais on hi podia haver vestigis, i així 
optàrem per prefixar la inicial de Montalt davant del número de cada sector a estu-
diar. Així' M-1 pel camí' Ral-roca Martina, M-2 inici de la serra de Polsaruc, M-3 part 
central de la mateixa i M-4 darrer estrep de la serralada cap el roc del Pastor i l'avan-
çada del Puigcau amb els rocs de Sant Magí fins l'Oriola, a tocar el terme de Sant 
Vicenç de Montalt. Aquest darrer sector s'estudià més profundament que cap altre, 
a causa de les prospeccions fetes dins el recinte dels rocs de Sant Magí que donaren 
materials ceràmics de tipus epicardial idèntics a altres fragments trobats al sector M-2 
en l'abric anomenat l'Avenç. La presència de materials coetanis justament en els ex-
trems més distants de tota l'àrea explorada, insinua la possibihtat d'un poblament 
homogeni, amb assentaments en aquesta part de la carena litoral a redós dels roquis-
sars, tan característics dins el context geològic de la nostra comarca. Això explicaria 
l'aflorament d'aquestes grans masses granítiques, solcades per petits o grans dics de 
roques més dures. Aquest granit es veu fàcilment atacat per l'acció química de l'ai-
gua i la temperatura, sobretot en la zona compresa entre Montgat i Sant Vicenç de 
Montalt, donant lloc a les grans roques de formes arrodonides i perfils suaus, pre-
sents a les parts altes i a mitges vessants de la serralada que es presenta dividida a 
causa de les falles transversals provocant l'aparició d'un conjunt de blocs de munta-
nya com Sant Mateu, el Corredor i el Montnegre (3). 
En la present ocasió, però, ens agradaria de ressenyar només els vestigis del 
sector M-3. tant per l'abundor i grandiositat dels rocams que el constitueixen, com 
per tractar-se del lloc menys divulgat, si exceptuem una breu cita dins 'informació 
arqueològica" (2) i una comunicació escrita i molt global al C.S.l.C. (4). 
Fent un repàs dels abrics corresponents a aquest sector, trobem en primer lloc 
rM-3/1 també anomenat les Petoneres. Aquest rocam és potser el de més grans di-
mensions que hem pogut inventariar. El formen dos enormes blocs granítics que s'a-
puntalen l'un amb l'altre per la seva part superior, originant un passatge cobert i ai-
xoplugat. Un dels blocs presenta una llargària superior i la seva cara interna és com-
pletament allisada constituint una paret tallada a plom. El sòl de l'actual assenta-
ment de les roques és així mateix el granit erosionat o sauló, mancant-hi totalment 
la sedimentació de terres que ens hagués revelat una possible ocupació humana del 
lloc. S'observa també en aquest sauló de base un intens fresat causat per les aigües 
pluvials. 
Ben a prop d'aquí trobem també un element interessant, consistent en un 
llom de roca que tot just emergeix del terreny i origina per una banda tot un espai 
buit en forma de balma que s'alça ben poc de terra no permetent l'accés lliure al seu 
interior. Igualment el sòl té l'aparença del granit desfet i per tant sense sedimentacions. 
Pel mateix indret existeix un curiós exemple de roca basculant M-3/2 la Guai-
ta d'en Buisan. Es tracta d'un bloc sensiblement arrodonit i molt solcat per l'erosió 
que li ha provocat un bon nombre de rebuidats i acanalats que el ressegueixen en 
tota la seva superfície. Aquesta pedra resta aguantada damunt d'una base rocosa 
molt més àmplia, i per l'alçada que assoleix representa un bon punt de guaita. 
Continuant un vell camí de carro que s'endinsa en el bosc resseguint sempre la 
carena a mitja alçada, arribem a l'abric M-3/3, la cova d'en Lleonart, format per una 
sobreposició de blocs de pedra que basteixen un petit refugi. En aquest lloc hi realit-
zàrem una petita cala de comprovació, obtenint uns pocs fragments de ceràmica de 
pasta molt grollera amb granets de quars i mica com a desgreixant i de superfície 
molt degradada, no apreciant-se cap mena de polimentat ni decoració. La troballa 
més interessant fou una punta de sílex microlítica. Cal dir que el poc material apa-
regut no responia a cap estrat, ja que les terres hi eren totes barrejades. 
Al davant d'aquest vestigi s'alça un rocam encimbellat damunt del fort pen-
dent de la muntanya, amb vistes sobre la riera de l'Abellar, més coneguda a Llavane-
res per Zí7 Baia, evident deformació toponímica. Tot ell és capriciosament treballat 
per l'erosió que li ha provocat gran quantitat de rebuidats circulars i còncaus que 
són veritables receptacles de l'aigua de pluja i llocs idonis per a l'abeuratge de les aus 
i les selvatgines del bosc. Se l'anomena loca del Camell. 
L'existència d'aquests clots és una característica de les roques granítiques i 
efectivament es troben sempre associats pràcticament a tots els vestigis que portem 
estudiats. La majoria de vegades són obrats damunt les cares horitzontals dels ro-
quers, encara que a voltes també apareixen per dessota, a manera de petites cúpules 
o casquets esfèrics tangencials que determinen tota una zona. Habitualment els re-
buidats damunt la cara externa de la roca són més isolats i els diàmetres també són 
més grans, a més de tenir sovint un acanalat lateral de desguàs o de comunicació 
amb un altre; en canvi els aclotats en la part interna de la superfície rocosa, sempre 
atenyen petits diàmetres i constitueixen sovint agrupacions més o menys quantioses. 
Alguns autors hi han fet referència anomenant-los cassoletes i també cadolles 
(5). S'ha insinuat així mateix la possibilitat que alguns d'aquests petits rebuidats 
haguessin estat fets per l'home amb un sentit màgic o ritual, com passa amb els pe-
troglifs de tot el món cèltic a Galícia, Cornualla, Bretanya i també en algunes lloses 
de monuments megalítics catalans. La seva autenticitat, però, sempre es veurà sot-
mesa a les hipòtesis de treball. 
Més amunt de l'abric M-3/3 apareix el refugi de l'Anton M-3/4. És un petit 
cau constituït per una roca incHnada que recolza en una altra tot cobrint un espai 
d'uns 3 metres de llarg per l'SO d'ampla. No s'hi efectuà cap excavació. 
Pel mateix lloc es troba el catau del Gorjablanc M-3/5, enorme rocam aguantat 
en ambdós costats per altres roques més petites, a manera d'un gran pont. Els espais 
laterals es veuen intencionadament obturats per pedres petites, disposades òbviament 
per la mà de l'home. En la part central del gran bloc que fa de coberta, l'erosió hi ha 
treballat una mena d'esquerda o xemeneia que puja verticalment cap a l'exterior i 
que té la més gran agrupació de petits rebuidats que coneixem. Tot l'entorn d'aques-
ta xemeneia està profusament solcat de forats amb diàmetres que no depassen els 
10 cm i profunditats oscil.lants entre els 5 i 10 cm acabats en semi-esfera. 
Aquest rocam es troba emplaçat en un lloc de fort pendent i segurament per 
aquesta causa, bona part dels materials s'han perdut enduts per les pluges muntanya 
avall, deixant tan sols terres acumulades en els racons més protegits. Així ho vàrem 
poder constatar en la petita excavació practicada, que donà escàs material ceràmic, 
molt rodat i de classificació difícil, exceptuant només un fragment de vora de petit 
vas o olleta d'època hallstàttica, sense cap decoració en la seva superfície. 
La resta d'abrics d'aquest sector M-3 ha estat únicament localitzada i d'ells 
s'ha aixecat la planta aproximada i esquemàtica. Els trobem ja més distanciats dels 
anteriors i propers al camí que baixa cap a la riera de l'Abellar, més amunt de Can 
Cabotí, Can Sala i Can Salvi. D'aquest nucU destaquem l'M-S/ó, format per un espai 
0 corredor estret entre dues grans roques i el seu interès rau en la potència de les ter-
res dipositades. Ben a tocar aquest, tenim el Cuquet, M-3/7, just sobre el marge del 
camí i en forma de balma. La columna de terres no sobrepassa els 30 cm d'argiles 
molt consistents. Només hi recollírem un fragment de ceràmica del tipus que és co-
mú a tota la zona. 
Un xic més amunt d'aquest vestigi, tenim la cova del Rat Penat, M-3/8. Una 
gran massa de roca origina al dessota una cova d'uns 5 metres de fons per 1'50d'am-
pla, protegida en la seva entrada per un amuntegament de pedres que en redueixen 
l'accés. La prospecció no donà cap mena de material degut segurament al fet d'ha-
ver-se utilitzat la cova en temps recents com a refugi de llenyataires o carboners. 
Fins aquí hem volgut donar notícia només d'alguns dels vestigis que tan pro-
fusament trobem a la nostra muntanya i que ens donen testimoni d'una ocupació 
humana assentada en aquests indrets enlairats i protegits, amb una cacera a l'abast 
i un règim de vida basat en la recol·lecció i el pasturatge, i que a grans trets podríem 
situar en un dels moments de la llarga etapa neolítica. 
Robert Lleonart i Casadevall 
Secció Arqueològica del 
Museu Comarcal del Maresme. 
(Dep. de Prehistòria) 
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El Catau del Gorjablanc M-3/5 Vista del sector de ponent dinb la disposició 
intencionada de les pedres per a obturar el pas. 
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Nosaltres mateixos hem aptmtat la possibilitat que els rebuidats circvilars i de base plana 
no fossin plats de moí í prehistòrics. 
També hem volgut recollir del Sr. Esteve Albert el vocable cadolles referit a llocs on s'acu-
mula aigua. EU mateix n'ha pogut localitzar a les muntanyes de Pals, al Baix Empordà, associant-
les a un possible poblet que potser tindria relació amb l'antiga Cípsela. 
El Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra defineix cadolla de la se-
güent manera: Clot natural en una penya, llosa, etc, on la pluja, l'aigua del mar, d'un riu, etc, 
forma un petit bassal; coco. 
La Gran enciclopèdia catalana, adopta la mateixa definició del Diccionari, i a més, inclou 
el poble de Cadolla, municipi de Senterada (Pallars Jussà) i el caseriu de ía Cadolla municipi 
d'Onil a l'Alcoià. També la Cadolla, contrafort occidental de la serra de Mariola, termenal dels 
municipis de Bocairent (Vall d'Albaida) i de Cocentaina i Agres (Comtat). 
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